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На территории Самарской области проводится последовательная 
целенаправленная политика по созданию комфортной региональной 
инвестиционной среды. 
ВРИО Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в 
Инвестиционном послании заявил, что за последние 5 лет кардинальным 
образом изменился инвестиционный ландшафт Самарской области, проведена 
огромная работа по улучшению условий ведения бизнеса в регионе. Также была 
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запущена масштабная реформа инвестиционного законодательства, 
позволившая сформировать многоканальную систему государственной 
поддержки инвестиций в регионе. В нашу правовую реальность были включены 
современный нормы, позволяющие реализовать самые сложные 
инвестиционные проекты: инвестиционные меморандумы, стратегические 
инвестиционные проекты, механизмы государственно-частного партнерства, 
государственные гарантии, инвестиционные налоговые льготы и многое другое 
[2]. 
В рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов за 
2017 год, разрабатываемом рейтинговым агентством RAEX, Самарская область 
по уровню инвестиционного климата относится к группе субъектов Российской 
Федерации со средним потенциалом и минимальным риском. Кроме Самарской 
области, в данную группу входят еще 5 регионов – Белгородская, Ростовская, 
Нижегородская области, Республики Татарстан и Башкортостан. Рейтинг 
инвестиционного климата Самарской области повышен впервые за несколько 
лет: в 1998-2016 годах регион входил в группу регионов со средним потенциалом 
и умеренным риском. 
В рейтинге инвестиционной привлекательности 2017 года Самарская 
область по уровню инвестиционного риска занимает 19 место, по 
инвестиционному потенциалу – 12 место среди 85 субъектов Российской 
Федерации.  
Между тем, в 2016 году под влиянием негативных внешних и внутренних 
факторов в регионе наблюдалась отрицательная динамика инвестиций в 
основной капитал.  
Всего в январе-декабре 2016 года на развитие экономики и социальной 
сферы Самарской области использовано 256,8 млрд. рублей инвестиций в 
основной капитал, или 78,3% от уровня 2015 года. По итогам 2016 года в 
структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
основную часть (61,2%) составили собственные средства организаций. 
На общий спад инвестиций в наибольшей степени повлияло снижение 
капиталовложений в таких значимых видах экономической деятельности 
региона, как производство транспортных средств и оборудования (инвестиции 
составили 39,1% от уровня 2015 года), энергетика (60,6%), производство 
нефтепродуктов (74%) и добыча полезных ископаемых (92,6%), химическое 
производство (85,1%), транспорт и связь (78,4%), торговля (73,3%). 
В соответствии с Посланием Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации (12 декабря 2013 г.) Агентством 
стратегических инициатив ведется работа по формированию Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации. 
Рейтинг позволяет учитывать оценку бизнеса практики правоприменения 
и эффективности реализации реформ в регионах. Рейтингом измеряется 




фактически он оценивает непосредственные усилия региональной власти по 
улучшению инвестиционного климата. Рейтинг позволит оценить 
эффективность и прогресс внедрения мероприятий «дорожных карт» в регионах, 
Регионального инвестиционного стандарта, программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства и выявить «слабые места» и лучшие практики 
[3]. 
К сожалению, Самарская область в 2016 году опустилась на 65 место в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, тогда как в 2014 
году регион находился на 14 месте. В 2017 году Самарская область также не 
вошла в Топ-20 лидирующих российских регионов по результатам 
Национального рейтинга, а также не попала в пятерку лидеров по ПФО, 
возглавила которую, как и в два предыдущих года, Республика Татарстан. 
Следует отметить, что Республики Башкортостан и Мордовия, а также 
Ульяновская область совершили огромный рывок, попав в лидеры рейтинга 
состояния инвестиционного климата из аутсайдеров списка. 
Одним из инструментов улучшения инвестиционного климата в 
Самарской области могло бы стать скорейшее принятие регионального закона, 
устанавливающего право на применение инвестиционного налогового вычета. 
С 01.01.2018 г. Налоговый кодекс РФ дополнился статьей 286.1 
«Инвестиционный налоговый вычет» (закон от 27.11.2017 №335-ФЗ). Новшество 
будет действовать до 31.12.2027 года. Расходы на покупку или модернизацию 
основных средств компании смогут профинансировать за счет бюджета. Но 
решать, вводить ли вычет на своей территории, будут региональные власти. 
Поэтому воспользоваться льготой можно будет только в том случае, если ее 
утвердят в регионе. Следует отметить, что инвестиционный вычет смогут также 
применять обособленные подразделения компании на территории области.  
Каков же механизм действия закона? Вычет действует для основных 
средств 3-7 амортизационных групп. Компания, воспользовавшаяся вычетом по 
вновь приобретенным основным средствам не будет начислять по ним 
амортизацию (п.2 ст 256 НК) Если же предприятие использует вычет в части 
расходов на модернизацию, то стоимость объекта амортизируется без учета этих 
расходов (п.7 ст. 286.1 НК) 
Инвестиционный вычет равен 90% от первоначальной стоимости 
основного средства либо от модернизационных расходов (п.2 ст. 286.1 НК) На 
сумму вычета уменьшается налог на прибыль, зачисляемый в региональный 
бюджет (п.1 ст. 286.1 НК) Однако, существует лимит по сумме вычета, 
введенный для того, чтобы регион мог получить не менее, чем сумма налога 
исходя из ставки 5 процентов. Регионам дано право для расчета лимита ввести 
другую ставку. Если вычет превышает лимит, то возможно уменьшить налог на 
прибыль на сумму, равную лимиту. Остаток вычета можно перенести на 





При использовании инвестиционного вычета компания получает право 
уменьшить налог в федеральный бюджет на 10% от первоначальной стоимости 
основных средств или расходов на амортизацию. Причем налог в федеральный 
бюджет можно снизить до нуля. В конечном итоге предприятию представляется 
возможность профинансировать за счет федерального и регионального бюджета 
100% расходов на основные средства. 
Необходимо учитывать, что применять вычет только к региональной части 
налога, а федеральную платить полностью, нельзя. В случае применения льготы, 
уменьшать нужно как федеральную, так и региональную часть налога на 
прибыль. 
Применять вычет можно с начала года, а отказаться от него можно через 3 
года. А если компания в 2018 году не будет применять вычет, то начать 
пользоваться им можно будет только через 3 года. При этом в учетной политике 
предприятия должно быть отражено решение о применении инвестиционного 
вычета. 
Следует отметить, что не вправе воспользоваться инвестиционным 
вычетом следующие предприятия: 
− участники региональных инвестиционных проектов; 
− резиденты особых экономических зон; 
− участники свободной экономической зоны; 
− резиденты территории опережающего социально-экономического развития; 
− иностранные организации, которые признаны налоговыми резидентами РФ; 
− консолидированные группы налогоплательщиков (п.10 ст.286.1 НК). 
Подведем итоги. Так какая же возможность предоставлена региональным 
властям в отношении инвестиционного вычета? 
Полномочия у них достаточно широкие: 
− принять решение об использовании либо неиспользовании механизма 
инвестиционного налогового вычета в данном субъекте РФ; 
− конкретизировать категории основных средств, в отношении которых 
предоставляется или нет инвестиционный вычет; 
− утвердить в рамках норм, установленных в статье 286.1 НК РФ, свою величину 
инвестиционного вычета; 
− запретить либо разрешить перенос остатка неиспользованного 
инвестиционного вычета на последующие налоговые периоды; 
− установить другие условия и ограничения (например, длительность периода, 
по истечении которого можно снова применять инвестиционный вычет после 
отказа от него. 
На сегодняшний день в Самарской области не утвержден закон об 
инвестиционном вычете. От того, насколько взвешенно подойдут региональные 
законодатели к положениям этого закона, будет зависеть инвестиционный 
климат Самарской области на ближайшее десятилетие. Нужно придать закону 




при расчете налога на прибыль с 1 января 2018 года, так как этот закон 
однозначно улучшает положение налогоплательщиков (п.4 ст. 5 НК). В условиях 
подготовки нашего региона к проведению Чемпионата мира по футболу, 
существенных бюджетных расходах на благоустройство и дальнейшее 
содержание спортивных объектов достаточно велик риск, что региональные 
власти не захотят лишиться выпадающих налоговых доходов. Однако, 
перспектива получить больше налогов в будущем от обновленного производства 
на территории Самарской области и улучшения инвестиционного климата в 
регионе должно стать стимулом для как можно скорейшего принятия 
регионального закона об инвестиционном налоговом вычете с выгодными для 
налогоплательщиков условиями. 
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В условиях развития финансово-экономического кризиса – многим 
предприятиям требуется помощь в сбережении собственного бизнеса. 
Современные предприниматели все больше обращают внимание на 
инструменты внутреннего и внешнего регулирования и воздействия на бизнес. 
Во внимание принимаются: условия платежеспособности, соблюдение 
финансовой стратегии и механизмы ее реализации, финансовая стабилизация и 
финансово-экономический потенциал. Выполнение этих условий гарантирует и 
обеспечивает предприятию деловую и рыночную ликвидность, а обеспечивается 
она за счет проведения комплексного финансового анализа, основанного на 
расчете коэффициента платежеспособности: текущей, коэффициент утраты, 
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